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Здравствуй,
лето!
Н асту п и л о  лето. У ех ал и  н а  
п р ак ти к у  геологи , географ ы , би о­
логи . Н а  д р у ги х  ф а к у л ь т е т а х  
и д у т  п оследн и е экзам ен ы . Ч ер ез  
н ескол ько  д н ей  -  к а н и к у л ы
М ногие сту д ен ты  п оедут на 
курорты , в дом а  отды ха. По р а з ­
л и ч н ы м  м ар ш р у там  отп р авя тся  
т у р и стс к и е  отряды . Н аиб олее от­
л и ч и в ш и е с я  в у ч ен и и  студен ты  
побы ваю т в Столице н аш ей  ро ­
д и н ы —М оскве и  в Л ен и н гр ад е .
Те, кто  уп орно зан и м ал ся , и м е­
ют право  хорош о отдохн уть . П о­
заб о ти ться  об этом  н у ж н о  п роф ­
сою зной и ком сом ольской  о р га н и ­
зац и ям . К о м и тет  В Л К С М  и п роф ­
ком состави л и  п л ан ы  работ н а  
лето. О тд ы ху  студен тов  в  н и х  
отведено больш ое место. С ейчас 
н у ж н о  доб и ваться , чтобы  эти 
п лан ы  бы ли  п ретворен ы  в ж и зн ь .
С туден ческое л ето  д л я  ком со­
м ол ьц ев  м н оги х  ку р со в  н а ч н е т ­
с я  в деревн е. П атр и о ти ч еск и й  
почи н  п ер во к у р сн и к о в  ф изико- 
м атем ати ческого  ф а к у л ь т е т а  — в 
дни  к а н и к у л  пом очь к о л х о зн и ­
кам  своим  т р у д о м -н а ш е л  в се ­
общ ую  п оддерж ку  в у н и в е р с и т е ­
те. Н астало  в р ем я  н а  деле д ок а­
зать , что слово ком сом ольцев  
у н и в ер си тета  твердо, что они, 
к ак  и все  сы н ы  и  доч ери  Л е н и н ­
ского К о м м у н и сти ч еско го  Сою­
за  м олодеж и , — ак ти в н ы е  пом ощ ­
н и к и  К о м м у н и сти ч еск о й  п арти и .
Т ам , н а  к о л х о зн ы х  п олях , к у д а  
на 20 д н ей  п оедут м олоды е эн ­
ту зи асты , сей ч ас  р еш ается  в а ж ­
н е й ш а я  зад ач а , п о ставл ен н ая  
К о м м у н и сти ч еск о й  п ар ти ей  Соі- 
ветского  Сою за перед народом , — 
сСЗдахь и зоб и л и е  п родоволь­
ств и я  в стран е, обесп еч и ть  в 
достатке  сы рьем  легкую  п ром ы ш ­
лен н ость . И  долг С туденческой  
молодеж и, ед у щ ей  в дер ев н ю ,— 
бы ть п рим ером  в труде, в сегд а  
пом нить о чести  ком сом ола, о 
чести  своего у н и в ер си тета . Н ет  
и не долж но бы ть месіта в н а ­
ш ей  среде н а р у ш и т е л я м  д и сц и п ­
л и н ы , белоручкам , ны тикам !
Ф ак у л ьт етск и м  п ар ти й н ы м  ор ­
г ан и зац и и , к ом и тету  В Л К С М , 
ф ак у л ь тетск и м  и к урсовы м  ком ­
сом ольским  бюро сл ед ует  п оду ­
м ать н ад  тем , к ак  о р ган и зо в ать  
п оли ти ко -восп и тател ьн ую  работу  
н а  п олевы х  ст а н а х  ф е д и  Студен­
тов и т р у ж ен и к о в  села, п озабо­
т и ть с я  о бы те студен тов  в д ер ев ­
н е , об и х  отды хе после трудово ­
го дня.
О бщ ественн ы м  о р ган и зац и я м  
н адо  у ж е  сей ч ас  п одготови ться  к 
в стр е ч е  нового п оп ол н ен и я , со з­
д ат ь  аб и ту р и ен там  все  усл о ви я  
д л я  подготовки  к  п ри ем н ы м  эк ­
зам ен ам  и  отды ха.
..: П оследни е оц ен к и  п о яв л яю т­
ся  в зач ет н ы х  к н и ж к ах , сесси я  
п р и б л и ж ается  к  конц у. 
л  Т а к  п у сть  ж е к и п и т  сту д ен ч е ­
ск и й  тр у д  н а  п о л ях  с ел ь х о з­
артел ей , весело  зв у ч ат  ком со­
м ол ьски е  п есн и , п у сть  в сп ы х и ­
ваю т в теп л ы х  н о ч ах  костры  на 
ту р и стс к и х  п р и в ал ах , п усть  хо­
рош о отды хаю т студен ты , п р е ­
п одаватели  и  со тр у д н и ки  н а  к у ­
ро ртах , в  дом ах  отды ха, в  род­
н ы х  гор о д ах  и  деревн ях! 
З д р ав ств у й , лето!
Д н е в н и к  с е с с и и
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Э к зам ен ац и о н н ая  сесси я  п р и ­
б л и ж ается  к конц у. С ам ы е т р у д ­
н ы е эк зам ен ы  остаю тся  позади .
... В д е к а н а т  и стори ко -ф и лол о­
гического  ф а к у л ь тет а  входи т 
к ан д и д ат  и сто р и ч ески х  н ау к  Н. В. 
Е ф рем енков . В его р у к а х  ведом о­
сти. Это т р ет ь ек у р сн и к и  и сто­
ри ческого  отд ел ен и я  сдавал и  и с ­
торию  С СС Р второй  п олови ны  
X IX  и  п ервой  половины  X X  ве­
ков. В ведом ости  н ет  н и  одной 
п осредственн ой  оц енки . 19 «от­
личн о» и  7 «хорош о» говорят  
сам и  за  себя.
Н е отстаю т от с тар ш и х  то ва­
р и щ ей  и п ер во к у р сн и к и . По и с ­
тори и  д р ев н его  м и р а  он и  п олу ­
ч и л и  16 о тл и ч н ы х  и  9 х орош и х  
оценок.
Н е л ь зя  ск азать  того ж е о ж у р ­
н ал и стах . I I I  к у р с  сдавал  п о ли т­
экономию , по которой  о н и  п о л у ­
чи л и  27 «хорош о», 13 «отлично», 
6 «посредственно» и  2 «плохо».
Н еплохо  сдаю т п оследн ие э к з а ­
м ен ы  ф илологи . Н а IV  к у р се  по 
и стори ч еском у  м атер и ал и зм у  сту­
ден ты  п о лу ч и ли  18 отл и ч н ы х , 
13 х о р о ш и х  и 2 п осредствен н ы х  
оц енки , а  по п оли тэкон ом и и  
только  одн у  п осредственн ую , ос­
т а л ь н ы е  «хорош о» и «отлично».
II  к у р с  ф илологов  сдавал  осн о­
вы  м ар к си зм а  - л ен и н и зм а . У 
н и х  12 «отлично», 16 «хорошо» 
и  одно «посредственно».
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
П ер во к у р сн и к и  ф и зи к о -м атем а ­
ти ческого  ф ак у л ь т е т а  сдавал и  
м атем ати ч еск и й  ан ал и з. Это и х  
п ер вы й  экзам ен  по сп ец и ал ьн о й  
д и сц и п л и н е . Он с р азу  ж е п о к а­
зал , что н а  к у р се  п оп реж н ем у  
не все  благополучно. З н а н и я  
студен тов  х у ж е  даж е по с р ав н е ­
нию  с зи м н ей  сессией . Г руп п а  
п о л у ч и л а  4 «отлично», 11 «хоро­
шо», 3 «посредственно» и 5 «пло­
хо».
Т ак о е  ж е количество  п л о х и х  
оц енок  н а  втором  к у р се  м атем а­
тиков, сдававш ем  м атем ати ч е ­
ски й  ан ал и з.
У ф и зи к о в  II  к у р с а  п л о х и х  о ц е ­
нок м ен ьш е, но н е  мало. По в ы с ­
ш ей  м атем ати к е  у  н и х  22 «от­
лично», 17 «хорош о», 3 «посред­
ственно» и  3 «плохо».
II I  к у р с  м атем ати к ов  сдал  осно­
в ан и е  геом етри и  без еди н ой  п ло ­
хой  оц ен ки . С туден ты  п о лу ч и ли  
только  два  «посредственно», ос­
тал ь н ы е  «хорошо» и «отлично».
Зато  н а  I I I  к у р се  ф и зи к о в  пе-, 
ч а л ь н а я  к ар ти н а : 4 «плохо», 6
«посредственно», 4 «хорош о», 8 
«отлично» по м етоду м атем ати ч е ­
ской  ф и зи к и .
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Е сть  н и зк и е  оц ен к и  и  у  х и ­
миков. П ер во к у р сн и к и  по в ы с­
ш ей  м атем ати к е  п о л у ч и л и  16 
о тл и ч н ы х , 23 хорош и х , 6 п осред­
ств е н н ы х  и две  п л о х и х  оц енки .
II  к у р с  так ж е  сдавал  вы сш ую  
м атем ати к у  и тож е двое о тв ети ­
л и  плохо, 10 п осредственн о, 16 
хорош о и  22 отлично .
В ряд  л и  к о м у  н ад о  об ъ я сн я ть , 
к ак и е  зад ач и  стоят  перед  сел ь ­
ским  х о зяй ств о м  н аш ей  стран ы . 
У ч аство в ать  в  в ы п о л н ен и и  и сто ­
р и ч еск и х  п о стан о в л ен и й  сен ­
тябрьск ого  и ф евр ал ь ск о -м ар то в ­
ского П лен ум ов  Ц К  К П С С  —п а т ­
р и о ти ч еск и й  долг каж дого  совет­
ского чел овека . П оэтом у н а  н а ­
ш ем  к у р се  все  с больш и м  ж е л а ­
н и ем  р еш и л и  п о ех ать  после эк ­
зам ен ов  в  колхоз, п оработать  в 
поле, н а  ф е р м а х -т а м , где всего  
больш е н у ж н а  буд ет  пом ощ ь т р у ­
ж ен и к ам  сельского  х о зяй ств а .
С есси я  ещ е н е  к о н ч и л ась , а мы  
об д ум ы ваем  уж е, к ак  л у ч ш е  о р ­
га н и зо в а ть  свою работу  в дерев'- 
не. Д л я  того, чтобы  н аш  труд  
п р и н ес  н аи б ол ьш ую  п ользу , мы
р еш и л и  о р ган и зо в ат ь  в своем  
к ол л ек ти ве  со ц и ал и сти ч еск о е  со­
рев н о в ан и е . Х од его, р е зу л ь т а т ы  
будем  о св ещ ать  в «боевы х л и с т ­
ках» и стен н ы х  га зетах , которы е 
н ам еч аем  в ы п у ск ат ь  в поле.
М ы т ак ж е  п окаж ем  к о л х о зн и ­
к ам  свою сам од еятел ьн ость  и 
п рочтем  л ек ц и и  д л я  н асел ен и я .
В ы зы ваем  н а  со р евн о ван и е  все 
к у р сы  д р у ги х  ф ак у л ьтето в , кото ­
ры е так ж е п оедут раб о тать  в 
к олхозы . А ком и тет  ВЛКСМ - п р о ­
сим  подвести  ср ав н и тел ь н ы й  итог 
работы  студен тов  всего у н и в е р ­
ситета.
Г. ПЛАТОНОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ  
I курса физико-матема-і 
тического факультета.
Покажем высокую организованность
В н ач ал е  этого сем естра с т у ­
ден ты  первого  к у р са  ф и зи к о -м а ­
тем ати ческ ого  ф ак у л ь т е т а  обра­
т и л и сь  ко всем  сту д ен там  у н и ­
в ер си тета  с п ризы вом : после сда­
чи  в есен н ей  сесси и  ч ас ть  к а н и ­
к у л  п оработать  в кол хозах .
Э тот п очи н  п оддерж али  н а  ф и ­
зи ко -м атем ати ческом , и сторико- 
ф илологическом , х и м и ческом  и 
геологи ческом  ф ак у л ьтетах .
Обком В Л К С М  р еш и л  н а п р а ­
в и т ь  студен тов  у н и в ер си т ет а  н а  
работу  в кол хозы  А рам и льского  
рай она.
Это передовой  рай о н  С верд­
ловской  области . Он ц ели ком  у т ­
в ер ж д ен  д л я  у ч а с т и я  н а  В сесо­
ю зной сел ьск о х о зяй ств ен н о й  в ы ­
став ке  в М оскве. О днако, н ар я д у  
с п ередовы м и  ар тел ям и , в р а й ­
оне им ею тся х о зя й ст в а  с более 
н и зк и м и  п о к азател я м и . П еред
н аш и м и  сту д ен там и  п оставл ен а  
за д а ч а  —п ом очь им  п о д н яться  до 
у р о в н я  передовы х.
Р аб о та  в к ол хозе  будСТ продол­
ж а т ь с я  с 1 по 20 ию ля. С ту д ен ­
тов использую т, гл ав н ы м  обра­
зом, н а  сенокосе, а  т ак ж е  н а  
п рополке и н а  си ло со ван и и  кор ­
мов.
По реш ен ию  к о м и тета  В Л К С М  
ф и зи к о -м атем ати ч еск и й  ф а к у л ь ­
тет  поедет в кол хоз и м ен и
Л е н и н а  (д ер ев н я  П оварка) и  к о л ­
хоз и м ен и  С тал и н а  (д ер евн я  Боб- 
ровка). Х и м и ч еск и й  ф а к у л ь т е т  -  
в к о л х о з «И скра» (село Г орны й  
Щ ит).
И стори ч еское  отделен и е н а п р а ­
в л я е т с я  в кол хоз «Зелен ое поле» 
(д ер евн я  В -М акарово).
I к у р с  о тд ел ен и я  ж у р н а л и с т и ­
ки  и I I  к у р с  ф и лологи ч еского  
отд ел ен и я  б у д у т  раб о тать  в кол- • 
х о зе  «Победа» (д ер ев н я  Б . Си- 
дел ьн и ки ).
I I I  и  IV  к у р сы  ф и л о л о ги ч еско ­
го о тд ел ен и я  и II к у р с  о тд ел е­
н и я  ж у р н а л и с ти к и  п оедут в кодѵ 
хоз «Л ен и н ск и й  завет» (дер. Бо- 
родулино). I к у р с  ф и л о л о ги ч еско ­
го о тд ел ен н и я  —в кол хоз и м е н и , 
М олотова (д ер евн я  Ш айдурово).
Б о л ьш и н ств о  студен тов  будет 
ж и т ь  в  поле, в п ал а тк ах . З а в ­
траки , обеды  и у ж и н ы  б у д у т  го ­
т о ви ть  свои повара. П родуктам и  
о б есп еч ат  п р ав л ен и я  колхозов
С собой сл ед у ет  в зя т ь  о д ея ­
ло, п остельн ы е п ри н адл еж н ости , 
п альто , обувь, удобную  д л я  
работы , л ож к у , к р у ж к у .
К о м и тет  В Л К С М  устан о ви л  
вы м п ел  д л я  к у р са , добивш егося  
л у ч ш и х  р езу л ь тато в , при  этом 
буд ет  у ч и т ы в а т ь с я  к у л ьту р н о - 
м ассо в ая  и а ги т а ц и о н н а я  работа 
среди  кол хозн и ков. С туденты , 
которы е добью тся н аи в ы сш и х  
п о казателей , б у д у т  н агр аж д ен ы  
грам отам и .
О тп равка  н а зн а ч е н а  н а  1 ию ля, 
в 11 часов  у тр а  от главн ого  зда­
н ия.
Н ет  сом н ен ия , что студен ты  
н аш его  у н и в ер си т ет а  п о к аж у т  
вы сокую  организованность-, д и с ­
ц и п л и н у  и  достойно вы п ол н ят  
свой  п атр и о ти ч еск и й  долг.
Е. БУГАЕНКО.
Я  х о ч у  п озн ак ом и ть  в ас  с од­
н и м  студен том  — Ч езар ем  Д имоф - 
те, н а  п ри м ере  которого ви д н а  
си л а  методов в о сп и тан и я  в совет­
ск и х  в у зах , б о л ьш ая  си ла  кол ­
л ек ти ва .
Ч е за р ь  п р и ех ал  в СССР в 1949 
году и з  одного м ал ен ько го  про­
в и н ц и ал ь н о го  города Р у м ы н и и . 
С бы лась его б ол ьш ая  м ечта. В и ­
деть  С оветский  Союз, ж и ть  с р е ­
ди  советски х  лю дей, у в и д еть  
зд есь  свое бу д у щ ее  —что могло 
бы ть п р ек р асн ее  этого!
Д етство  его прош ло, к а к  У 
в сех  детей  раб оч и х  в ст р ан ах  
к ап и тал а . К онечно , он  н е  смел и 
м еч тать , что ем у  у д аст ся  п о л у ­
ч и ть  образован ие. Н о это стало 
явью , когда в стр ан е  у стан о в и ­
л ась  н ар о д н ая  власть .
Е щ е  буд учи  ш кол ьн и ком , он 
у зн ал , что  п р ави тел ьство  Р у м ы ­
н и и  п о сы л ает  Студентов в СССР. 
О чень зах о тел о сь  ем у п опасть в 
и х  число. И  он н е  ж ал еет  сил и 
эн ерги и , чтобы  доб и ться  этого 
п очетн ого  п рава . Он хорош о у ч и т ­
ся  в ш коле, ак ти в н о  работает  в 
Союзе рабочей  молодеж и.
И  п р ави тел ьство  п ослало  его 
в чи сл е  л у ч ш и х  ч л ен о в  м олодеж ­
н ой  о р ган и зац и и  у ч и т ь с я  в Со­
в етски й  Союз. Ч е за р ь  поступи л  
н а  геологи чески й  ф ак у л ь т ет  
У рал ьск ого  у н и в ер си тета .
Н ачал о  всегд а  трудно. Н о дл я  
н его  н ач ал о  студ ен ческ ой  ж и зн и  
бы ло н еобы чай н о  трудн ы м . С ред­
н я я  ш кола дал а  ем у  н ед о стато ч ­
но зн ан и й , к  том у  ж е  Ч е за р ь  не 
зн ал  русского  язы к а .
«Здесь только  воля  и у п о р н ы й  
тр у д  пом огут, — д у м ал  он, — но это-
Д р у ж б а
го мало, есл и  н е т  друзей» . К  
счастью , у  Ч е з а р я  стало  много 
д р у зей . Б е з  стесн ен и я ; в е р я  в и х  
и скрен н ость , о б р ащ ал ся  он  к 
советски м  студен там  за помощ ью  
и  всегд а  ее п олучал .
П ом огать, п равда, бы ло н ел е г ­
ко, так  к ак  р у сск и й  я зы к  д а в а л ­
ся  ем у  м едленно. О днако д р у зь я  
н а ш л и  вы ход  и з  п олож ен ия. 
Ю рий А лексеев  сад и л ся  рядом  с 
Ч езар ем  н а  л ек ц и и  и, когда 
ем у  было н еп о н ятн о  о б ъ я сн ен и е  
п реп од авател я , бы стро зап и сы в ал  
эту  ч ас ть  л ек ц и и  в тетр ад ь  Ди- 
м оф те, а потом стар ател ьн о  о б ъ ­
я с н я л  ’ ем у м атери ал . Н ередко  в 
эт и х  с л у ч а я х  д р у зь я м  п р и х о д и ­
лось  п р и б егать  к ф р ан ц у зск о - 
русском у  словарю .
Н а  см ен у  А лек сееву  п ри ход и л  
А р к ад и й  Г аври лов. Он зан и м ал ся  
с Ч езар ем  по м атем ати к е , и м  
обоим трудн о  д ав ал ся  это^ пред0 
м ет но к а к и е  трудн ости  только  
н е  преодолеет друж ба! Н и когда  
не заб ы ть  Ч езарю  и чи сто сер д еч ­
ной  то вари щ еск ой  пом ощ и К он  
стан ти н а  И ван ова , Т ам ар ы  У ш а­
ковой , С ветл ан ы  В и д ручен к о  и 
м н оги х  д руги х .
П рош ло п я т ь  лет. Ч е за р ь , п р и ­
ех а в ш и й  с м и н и м ал ьн о й  подго­
товкой, и з  м алообразован н ого , 
н ем н ого  грубоватого  чел овека, 
стал  отл и ч н ы м  студен том , ч ел о ­
веком  и н тер есу ю щ и м ся  всем и  до­
сти ж ен и я м и  к у л ьту р ы .
Т р у д и л ся  он  си стем ати ч ески ,
н е  ж ал ея  сил, с больш ой  лю ­
бовью  к делу, п ом н я  всегд а  сл о ­
ва, с которы м и послало  его п р а ­
ви тел ьство  сю да у ч и ть ся , что 
стр ан е  н у ж н ы  хорош и е с п ец и а ­
л и сты  и  что  н а  в ы со к и й  у р о в ен ь  
н у ж н о  п о д н ять  геолого-исследо- 
в ател ьск у ю  работу  в Р ум ы н и и .
Л етн и е  к а н и к у л ы  Ч е за р ь  п ро ­
води л  н а  роди н е и  все в р ем я  от­
давал  лю бим ом у делу , глубж е 
зн ак о м и л ся  с состоян и ем  геоло­
ги ч еск и х  работ в своей  р есп у б ­
л и ке . Он зн ак о м и л  затем  совет­
ск и х  п едагогов  с трудн остям и , 
которы е и сп ы ты ваю т геологи  Р у ­
м ы н и и , стр ем и л ся  у стан о ви ть  
с в я зь  м еж ду  ним и.
О днаж ды  во в р ем я  к а н и к у л  Ди- 
м оф те п оехал  в эксп еди ц ию  на 
К ар п аты . О дин и з член ов  эк сп е­
д и ц и и  стал  у го в ар и в ать  его о т ­
к а за т ь с я  от сп ец и ал и зац и и  в об­
л аст и  геолого -развед очн ы х  работ. 
П озж е Ч е за р ь  у зн а л , что этот 
чел овек  бы л еди н ствен н ы м  в Р у ­
м ы н и и  сп ец и ал и стом  в своей  об­
л асти  и  б оялся  к о н к у р ен ц и и . С 
подобны м и ф ак там и  Ч езарю  не 
р а з  п ри ход и л ось  в с тр е ч а ть с я  в 
своей  стран е, где  ещ е си л ь ­
ны  п ер еж и тки  прош лого. Но 
он всп ом и н ал  советски х  лю ­
дей, п о-новом у см о тр я щ и х  н а  
ж и зн ь , и  у  него  у си л и в ал о сь  ж е ­
л а н и е  п обольш е у зн а т ь  у  н их , 
что  5ы бы ть п олезны м  своем у  н а ­
роду, п ом очь ем у  у л у ч ш и т ь  свою 
ж и зн ь .
Е го н а с т о й ч и в а я  уч еб а  ис/.у  
ч ал а  достойную  оц енку : в з а ч е т ­
н о й  к н и ж к е  Д и м оф те за  все п ять  
л е т  бы ли  в ы став л ен ы  только  две 
«четверки». ■
О тл и чн и к  учебы , он был и  хо- ’ 
рош и м  общ ествен ни ком , чутки м  
товари щ ем . Л ю бое п оручен ной  
ем у  дело он вы п о л н ял  е люббвью, 
честно, добросовестно.
О собенное у д о в л етво р ен и е  н а ­
ходил Ч е за р ь  в п р ак т и ч еск и х  
за н я т и я х . « Ж и в у т  эти  к ам н и , — 
говори л он о м и н е р а л а х ,— и х  
н у ж н о  л и ш ь  понять».
К о гд а  его спросили , чем  он 
зан и м ается  в  свободное врем я, 
Ч е за р ь  сказал :
-  О бы чно читаю  ху д о ж ествен  > 
ную  л и т е р а ту р у , смотрю  все  н о ­
в ы е  сп ектакли .
Ж и зн ер ад о стн ы й , простой, о т ­
к р ы ты й  человек , он всегд а  п р и ­
сл у ш и в ается  к советам  т о в а р и ­
щ ей , сер ьезн о  и добросовестно 
отн оси тся  к труду , в н и м а т е л е н 'к  
лю дям . Н е л ь з я  н а й т и  такого  ч е ­
ловек а , в пом ощ и котором у  о т ­
к а за л  бы Ч езар ь . П оэтом у и лю ­
б ят  его товари щ и .
В прош лом  году  Ч е за р ь  Д и ­
м оф те стал  к ан д и д атом  в ч л ен ы  
Р у м ы н ск о й  Р аб о ч ей  п арти и . С бы ­
л ась  и  в то р ая  б о л ьш ая  м ечта его. В  
дал ьн ей ш ем  он  хочет  ещ е л у ч ш е  
раб отать , ещ е больш е п ользы  
п р и н ести  своем у  н ароду . П у ть  
п о казали  ем у  советски е д р у зь я , 
теп ер ь  ем у  н адо  тверд о  идти по 
этом у п ути . И  он дой дет до ц е ­
ли!
Виорика ВА Л ЬТРИ Х .
R.  Я Ц Е Н К О
О ш и б к а Р а с с к а з
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Д нем , н а  з а н я т и я х , т и х а я , н е ­
зам етн ая , ты  в ся  п р ео б р аж алась  
вечером . С тоя в  о тд ал ен ьи , ск еп ­
ти ч еск и  г л я д я  н а  тан ц у ю щ и х  
(сам  я  н е  люблю тан ц ев ать ), в ы ­
к у р и в а я  п ап и р о су  за  папиросой , 
я  н а п р я га л  все си лы  свои, чтобы  
р а зг а д а т ь  п р и ч и н у  такого  п ер е ­
рож ден и я .
«Д вул и ч н ая , — р еш ал  я , - ж и в е т  
двой н ой  ж изнью ». И  т у т  ж е п о­
п р авл я л ся : «А мож ет, просто г л у ­
п ая , п у стая?  Т ол ько  тан ц ы  н а  
уме?».
Н о кбгда ты , в а л ь с и р у я  п ро ­
п л ы в ал а  м им о м ен я, сл егка  н а ­
к л он и в  голову , с какой -то  еле 
ул ови м ой  грустью  в голуб ы х  
гл азах , я  см ягч ал ся . М ахн ув  р у ­
кой, реш ал : «Э, да что мне... Ч у ­
ж а я  д у ш а -п о т е м к и » .
И  сп у ск ал ся  этаж ом  ниж е, 
оди н око бродил по п о л у о св ещ ен ­
н ом у коридору . Б ы л о  нем ного  
обидно, что  гл аза  твои  л и ш ь  б е з ­
р азл и ч н о  с к о л ьзн у л и  по мне. П ро­
бовал д у м ат ь  о другом  —не п о л у ­
чалось . М еш ала  м у зы к а , дон оси в­
ш а я с я  сверху , д а  звон к и й , чи- 
сты й -ч и сты й , к ак  вода р о д н и ко ­
в а я , д ев и ч и й  голос.
Я  п од н и м ался  н а  л естн и ч н ую  
п лощ адку . Отсюда, н и к ем  н е в и ­
ди м ы й, наблю дал, к а к  ты  бы стро 
к р у ж и л а с ь  в вальсе , у в л е к а я  за  
собой н еповоротливого  п ар ен ьк а , 
и  пела... П ела  ты  «А м урские вол­
ны»,
0„ эти  волны ! К азал о сь , они 
п одн и м али  м ен я  и  н если , несли... 
Хорошо!.. Я  зак р ы в ал  глаза...
В одн у  и з т а к и х  м и н у т  ко мне, 
к ри во  у л ы б аясь , подош ел одно­
к у р с н и к  С ем ен Ч ай к а .
— Л ю б у еш ься  д евствен н ы м  ц в е т ­
ком, б у то н ч и к о м ,—д ы х н у л  он в 
л и ц о  мое в и н н ы м  п ерегаром , —А 
зн а е ш ь  л и  ты , что  она...
Т у т  С ем ен п о 'тян улся  к  у х у  
м оем у и  торопливо, зах л еб ы в ая сь  
словам и, заш еп тал  такое, от чего  
я  густо  п окрасн ел .
— Т ы , С емен, п ьян , ш ел  бы 
л у ч ш е  домой, -  м рач н о  ск азал  я. 
Но С ем ен н е  у н и м ал ся . С хвати в  
м ен я  за  борта п и д ж ака , он гово­
ри л  возбуж ден но:
— Н е  см отри , что он а обы чно 
т а к а я  ти х ая . Н ет, ты  н и ч его  не 
зн аеш ь . Н у, а  мне-то, будь спо­
коен , все  известно...
И С ем ен  пропел  отврати тел ьн о , 
в  нос: «...Сколько р у к  ты  п ом ­
н и ш ь , сколько  губ».
Н еи м о в ер н о  сты дно всп ом и н ать  
об этом снова: я  у д ар и л  его в 
лиц о , первого  за  всю ж и зн ь . У д а­
р и л  и сам  зад р о ж ал  от н ео ж и ­
дан н ости . Н е  ск азав  н и  слова, 
стал  сп у ск ат ь ся  вн и з. О берн ув­
ш и сь  н а  повороте, уви д ел , к ак  
С ем ен  п о п р ав л ял  с ъ е х а в ш и й  на
бок гал с ту к  и  тер  ладон ью  щ еку .
А  ты  тан ц ев ал а .
Я  долго н е  м ог у с н у т ь  в эту  
н очь. Л еж ал  с отк ры ты м и  г л а з а ­
м и и  п овторял: «Н егодяй , н его ­
дяй ... И  я  ем у  вери л . Д у ш у  ем у 
и зливал! А  к а к и е  сти х и  п и ш е т -  
лицемер...» .
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Я  полю бил тебя. Т во й  голос 
п ресл едовал  м ен я  всюду: сл уш ал  
л и  я  л ек ц и и , ш ел  л и  по ул и ц е . 
П ри  в стр е ч ах  е д р у ги м и  д е в у ш ­
к ам и  часто об о зн ав ал ся  —все ч у ­
д и л ась  ты. Н а  к у р с е  зам ети л и , 
что  со м ной  п рои сход и т  что-то 
н еладн ое, что я  стал  о тставать  в 
учебе, в ы зв ал и  н а  ком сом ольское 
бюро.
С С ем еном  н е  р азго в ар и в ал : у ж  
о ч ен ь  тяж ело  бы ло всп ом и н ать  
сл у ч и в ш ееся  м еж ду  н ам и . Д а и 
он  сторон и л ся  м ен я. В ообщ е он 
резк о  и зм ен и л ся : не п о яв л ял ся
н а  вечерах;, где бы л завсегд атаем , 
и зб егал  ш у м н ы х  к ом п ан и й  во 
в р ем я  п ереры вов  м еж ду  л е к ц и я ­
ми. Я  мог п редп ол ож и ть  все, но 
только  н е  это...
Это бы ло в  н ач ал е  октяб ря . 
В есь  ф а к у л ь т е т  н а  один д ен ь  в ы ­
ех ал  в п ри городн ы й  совхоз для  
уборки  к ар то ф ел я . В о зв р ащ ал и сь  
с работы  поздно вечером  н а  а в то ­
м аш и н ах . До тр ам в ай н о й  о ста ­
н овк и  доб и рал и сь  пеш ком . Я  от­
д ел и л ся  от о стал ьн ы х , чтобы  к у ­
п и ть  в к и оск е  п апирос. К огд а  
в ы ш ел  сн ова н а  мостовую , в тем ­
н оте  у в и д ел  две м едленн о д в и ­
гавш и еся , тесно  п р и ж ав ш и сь  д р у г  
к  другу , ф и гу р ы . Ш ла ты , п р и ­
х р ам ы в ая , о п ер ш и сь  о плечо С е­
м ен а  Ч ай ки . В округ  твоей  то н ­
кой  тал и и  обви лась  его рук а .
«С терла ногу, — р еш и л  я. — Н е 
и наче».
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С п устя  н ед ел ю ,п р о х о д и л  смотр 
х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ьн о ­
сти. В биткоМ н ап о л н ен н ы й  зал  
ты  б росала со сц ен ы  страстн ы й  
п р и зы в  ж и ть , бороться , л ю б и ть ,— 
ты  ч и тал а  «Д евуш ку  и  С мерть» 
Г орького.
К р аш е  солнц а —н ету  в м и ре
бога,
Н ет  о гн я  —о гн я  лю бви
чудесней!
И  я  верил , и все в зал е  в ер и л и  
тебе. В едь ты  сам а  бы ла в  этот 
м и г  — в о п л ощ ен и е  вечн ой  любви. 
Т ы  у л ы б ал ась , к а к  ди тя , вп ервы е 
у в и д ев ш ее  солнце. О х вач ен н ы й  
н е и зъ я с н и м ы м  волн ен ием , я  в ы ­
ш ел  в ф ойе, чтобы  пббы ть н а е д и ­
не, собраться  с м ы слям и . Около 
б у ф ета  за  столиком  сидел  С емен 
и  отп и вал  и з  к р у ж к и  холодное 
пиво.
П осле к о н ц ер та  ты  у ш л а  с ним .
Н акон ец -то  я  догадался , что 
произош ло , и  у ж асн у л ся . «Т ак 
вот к у д а  ты  гн еш ь , С ем ен  Ч ай ка . 
Т ебе н у ж н а  о ч ер ед н ая  ж ертва».
А х, д евуш к ц , к а к  часто  вас  вво­
ди т  в  заб л у ж д ен и е  п ер есы п ан н ая  
остротам и  б ой к ая  р ечь , н е п р и ­
н у ж д е н н а я  м ан ер а  д ер ж ат ь ся  в 
общ естве! Да, С ем ен  м ож ет бы ть 
остроум н ы м , когда захоч ет , да, 
он м ож ет бы ть н егл уп ы м , когда 
этого требую т обстоятел ьства . Н а 
! все п онем нб гу  способен Ч ай ка . 
П равда, все, что  он го во р и т  — не 
его, а  заи м ств о ван о  у  д р у ги х  и 
б еззастен ч и во  присвоено . Н о р е д ­
ко ком у  п ри д ет  н а  ум  у л и ­
ч а ть  б л и стател ьн ого  ю нош у в 
н еи ск р ен н о сти . Его1 р еч и  и н а гл о ­
в аты е  ч ер н ы е  ц ы ган ск и е  гл аза  
д ей ствую т н а  вас, подобно д у р ­
м ан у .
П еред н и м и  и ты  н е  устояла .
Д остоин л и  он твоей  лю бви? Н е 
слиш ком  л и  строго я  су ж у  о 
н ем ? П олно, за  д в а  года совм ест­
н ой  у чеб ы  в у н и в е р с и те т е  я  у з ­
н ал  его  п о-н астоящ ем у . Н ет, Ч а й ­
к а  м н е  соверш ен н о  ясен .
Б ы л о  бы очен ь  больно, есл и  бы 
ты  о к азал ась  такой  ж е, к а к  С е­
мен. Е сл и  я  у т р а т и л  в ер у  в него, 
то н е  за с т а в л я й  м ен я  сделать  
это по отн ош ени ю  к  тебе.
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Я  не обм олви лся  с тобой ни  
одним  словом , х о тя  с того п а м я т ­
ного в ечера , к огд а  в п ер в ы е  у в и ­
дел тебя, прош ло много врем ени . 
П рош ум ел и  зи м н и е  м етели . Н а ­
сту п ал а  весна...
Т еб я  д авн о  у ж е  н е  видно  было 
н а  ф ак у л ь тете . 'О ч е н ь  хотелось 
у зн а т ь  —п очем у? Н о сп роси ть  у 
твои х  о д н окурсн и ков  не реш ал ся . 
М еж ду тем  тоска  по тебе и  т р е ­
в ога  стан ови л и сь  все  м у ч и т е л ь ­
нее...
И  в д р у г —н есч астье , н ео ж и д ан ­
ное, к ак  обвал в  горах . Н а  к у р се  
срочн о состоялось ком сом ольское 
собрание, н а  котором  обсуж далось 
п ерсон ал ьн ое  дело Ч ай к и . Т огда- 
то я  и  у зн ал , что С емен подло 
о бм ан ул  тебя., что у  н его  в д р у ­
гом городе есть  сем ья , что  ты  
ж д еш ь  от него  ребен ка. Я  сидел 
н а  собран и и, оп усти в  голову, как  
будто ви н о ват  во всем  бы л не 
С емен, а  я . В п ам яти  в ставал о  
твое  до боли зн аком ое лиц о, с 
голубы м и  д о вер ч и вы м и  глазам и . 
И  я  п р о кл и н ал  себя  за  то, что 
п о н ад еял ся  н а  свою п р о н и ц а те л ь ­
ность, за  то, что  бы л слиш ком  
у в ер ен , что знаю  С ем ена. Он 
о к азал ся  оп аснее , чем  я  считал .
Т еб е  оч ен ь  тяж ел о  в эти  дни. 
С делан а б о л ьш ая  ош ибка. С дела­
н а  и тобою и  мною. Е е мож но 
бы ло п ред отврати ть . Е е мог п ред ­
о твр ати ть  я. Н о н е  сум ел.
П рости.
Ф Е Л Ь Е Т О Н
Э к з а м е н
Он сидит... П еред его глазами — 
В орох книг, разбросаны
конспекты... 
Заівтра у  него, друзья, экзамен: 
Н е прочесть —хоть пробежать
і  успеть бы!
И пошел, пошел, пошел
галопом  
За  страницей пробегать
страницу: 
.Чуть раскрыл учебник —и
захлопнул, 
Полистал т е т р а д ь -и  дальш е
мчится.
В стретилось сом н ен ь е—
уточнить бы. 
Только где там! Н е до
уточнений. 
Мысль вдруг явилась —
углубить бы.
Только где там! Не до
углублений.
... Наконец, когда на см ену
ночи
Дня приш ла предвестница —
заря.
Средь последних убегавш их
строчек
К репкий сон свалил
«богатыря»...
Как дела? Боюсь, не сдаст
Петров...
Кто? Петров?
Ответил, будь здоров! 
(Словно в подтверж денье
этих слов 
П одош ел сияющ ий Петров).
— Думал: ну, пропал... учил
паршиво.
Вы тянул билет, гляж у —
«счастливый»!
Так-то, брат, в одну осилил
ночку,
Что другие целый год
штурмуют...
Может, все? На том поставим
точку?
Нет. Поставим лучш е запятую.
В у з окончен. Но диплом в
кармане
Не волнует радостным теплом: 
Завтра у  него, друзья,
экзамен —
Ж изнь...
Как знать, поможет ли
диплом... 
Д. КАЕЩ ЕВ.
НА ПРАКТИКЕ
— Д евочки! Г еологи ческую !..— 
звонко п р ед л агает  Л и д а  С ап р ы ­
ги н а, с та р а я с ь  п ер ек р и ч а ть  ш ум  
м отора гр у зо в и к а , и  по у л и ц ам  
С вердловска зв е н и т  бод рая  п е ­
сня:
... Р а зн ы  п у ти  геологов  Союза:
От ю ж н ы х ш и р о т  до сев ер н ы х  
морей...
Геологи  первого  к у р с а  п рохо ­
д я т  геологи ческую  п р акти к у . 
К аж д ы й  д ен ь  они  д р у ж н о й  г р у п ­
пой о тп р авл яю тся  в поход по 
окрестн остям  С вердловска, зн а к о ­
м ясь  с н ед р ам и  У р ал ь ск и х  гор.
В от и сей ч ас  они  ед у т  н а  Ш аб- 
ро в ски й  т ал ьк о в ы й  р удн и к . Е дет  
п е р в а я  п ар ти я . А  затем  м аш и н а  
в ер н ется  и  п р и в езет  вторую .
З аго р ев ш и е  за  в р ем я  п р а к т и ­
ки , веселы е, с р ю кзак ам и  за  сп и ­
ной, с геологи ческ и м и  м олотка­
ми в р у к а х  р асх о д я тся  реб ята  
по р у д н и к у , по отвал ам  породы , 
о ты ск и в ая  и  о т к ал ы в ая  образцы  
м естн ы х  го р н ы х  пород: тал ька ,
долом ита, ту р м ал и н а , к ал ьц и та , 
ак ти н а л и та  и д руги х .
— К расота-то  какая!.. — в о сх и ­
щ ен н о  а х н у л а  си н е гл а за я  д е в у ш ­
ка, д ер ж а  в р у к а х  к ам ен ь , с 
к р и стал л ам и  голубого талька^ 
блестящ его  и п ерел и ваю щ егося  
н а  солнце.
Г р и ш а  Г орловски й  п ервы м  н а ­
ш ел к ал ь ц и т , и  все  сбеж али сь  
смотреть.
Г ен а  Ш утов  о ты ск ал  больш ой  
осколок долом ита и, береж н о  
держ а его  п ал ьц ам и  обеи х  р у к  
н а  п очти тельн ом  у д ал ен и и , п о к а­
зы в ает  товари щ ам .
П ри б ы л а в то р ая  п а р т и я  и  с 
н ей  — рук овод и тел ь  п р акти к и , п ро ­
ф ессор  М. О. К лер .
Р асп о л о ж и вш и сь  у  к р а я  к а р ь е ­
ра, студен ты  в н и м ат ел ьн о  с л у ­
ш аю т и  зап и сы в аю т расск аз  М о­
деста  О н и си м ови ча об и стори и  
р у д н и ка , о го р н ы х  п ородах  этой 
м естности.
— Ш абровское м есторож ден ие 
и звестн о  с 80-х годов. С н ач ал а
доб ы вали  п ри род н ы й  о гн еу п о р ­
н ы й  к и р п и ч  м естн ы е ж и тел и  
вручн ую  — топорам и. О р ган и зо ­
в а н н а я  эк с п л у а та ц и я  н а ч а л а с ь  с 
1930 года. Н у  и, к а к  ви д и те, е е й -j, 
час... —п роф ессор  п о казал  вн и з, 
н а  дно к ар ь ер а , где  гудело, гро ­
хотало  бол ьш е д еся тк а  м аш и н , 
л егк о  и бы стро отп и л и ваю щ и х  
от к ам ен н ы х  толщ  п р я м о у го л ь ­
н ы е  к и р п и ч и . А  в о кр у г  в зд ы м а­
ю тся светлосеры е стены . В верху , 
н ад  к арьером , т я н у т с я  тросы  
п одвесной  дороги , по которы м  
дв и ж у тся , ковш и , зап о л н ен н ы е  
породой. И з к а р ь е р а  п одн и м аю т­
с я  кл убы  п ы ли  и в  н и х , будто 
и гр у ш еч н ы е , ковш и , и, к аж ется , 
сам и  скал ы  в ы тал к и в аю т  и з  себя  
эту  п ы л ь  и  н у ж н ы й  чел о в ек у  
кам ен ь .
Долго ещ е бродили  студен ты  
по к ар ь ер у . Т олько , когда  солн ­
ц е  стало сп у ск ат ь ся  к  зуб чатой  
л и н и и  гор н а  гори зон те, устал ы е, 
седы е о т  п ы л и  собрал и сь  он и  к 
зданию  р у д о у п р ав л ен и я .
С ш ум ом  и  см ехом  зап о л н и л и  
к у зо в  гр у зо ви к а , и  вм есте  с ро ­
котом  и зав ы в ан и ем  м отора по­
н есл ась  в горяч ем  вечерн ем  в о з ­
д у х е  «Г еологическая»:
... Н о за  ск и тан ья м и , за
р ассто я н ь я м и
М ы н и к о гд а  н е  заб ы ваем
друзей ...
З ак о н ч ен  ещ е один  трудовой  
д ен ь  п ракти к и .
В тр ам в ае  п ассаж и р ы  уступ аю т 
место д ев у ш к ам  и  с у в аж ен и ем  
в голосе п оясн яю т соседям:
— Геологи!...
— З н а е т е ,—зад у м ч и в о  говори т 
то вар и щ ам  м а л е н ь к а я  к а р е гл а за я  
С вета М ам утова, — по-моему, л ю ­
бому, п о б ы вав ш ем у  там , где п о ­
бы вал и  мы за  эту  п р ак ти к у , з а ­
х о ч ется  бы ть геологом.
И н евольн о  д у м аеш ь: н е
ош и бл и сь  п ер в о к у р сн и к и  в в ы ­
боре п роф есси и , по д у ш е  она им.
В. Н А БО К О В .
В Д Н И  К А Н И К У Л
Ремонтные работы
В т еч ен и е  л ета  ад м и н и стр а ти в ­
н о -х о зя й ств ен н о й  частью  у н и в е р ­
си тета  буд ет  проведен  больш ой  
рем он т у ч еб н ы х  зд ан и й  и общ е­
ж и ти й . В беседе с н аш и м  к о р р ес­
пондентом  п роректор  по А Х Ч
В. Л . Н ори н  р асск азал :
— В главн ом  зд ан и и  рем он т 
н а ч а л с я  ещ е с я н в а р я . У ж е по­
к р аш ен ы  коридоры . Л етом  н а ­
м ечено  полностью  отрем он ти ро­
в ать  л естн и ч н ы е  к л етки , столо­
вую , ау д и то р и и  д л я  п оточн ы х 
л ек ц и й  (13-ую, 47-ую и др.), м еста 
общ его п о л ь зо ван и я , ф асад  зд а ­
н ия.
Н а  историко-ф и лологическом  
ф а к у л ь т е те  т ак ж е  у ж е  п обелены  
коридоры . Во в р ем я  к а н и к у л  мы  
о трем он ти руем  вестибю ль, а у д и ­
то р и и  д л я  п оточн ы х л ек ц и й , сто ­
ловую . В ф и зк у л ьту р н о м  зал е  
у стан о ви м  душ .
Н а хи м и ческ ом  ф а к у л ь те т е  и с ­
п р а в я т  водопровод и  в е н т и л я ­
цию, п обелят  и п о к р ася т  н еко то ­
р ы е  ауди тори и .
Б у д у т  так ж е  п р и в ед ен ы  в по­
ряд о к  и общ еж и ти я . По ул . Ч а ­
паева , 20 рем он тн ы е работы  у ж е  
н ач аты . З а  лето  п обел ят  и  п о к р а ­
ся т  все  ком н аты , коридоры  и 
м еста  общего- п о л ьзо ван и я , обо­
рудую т п рачечную . Т ож е будет 
сделано в  д р у ги х  общ еж и ти ях .
В об щ еж и ти и  по ул . Б е л и н с к о ­
го н ам ечен о  п ровести  к а п и т а л ь ­
н ы й  рем онт.
На отды х
В п роф ком е у н и в е р с и те т а  в п о­
следн ее в р ем я  ш ум н о  и  м н ого ­
лю дно. Сюда п р и х о д я т  д есятк и  
лю дей, ж ел аю щ и х  к а к  мож но 
л у ч ш е  и  и н т ер есн ее  п ровести  
свои  л етн и е  к а н и к у л ы  и л и  от­
пуск. И  п роф ком  стар ается  им  в 
этом  помочь.
Н а  т у р и стс к и е  походы  по У р а ­
л у  проф ком ом  отп ущ ен о  н еск о л ь ­
ко ты ся ч  рублей . Ж ел аю щ и е мо­
гу т  в ы б р ать  лю бой и з  7 м ар ш ­
рутов. Во в р ем я  э ти х  походов
с ту д ен ты -ту р и сты  п р о ч ту т  ряд  
л ек ц и й  д л я  н асел ен и я .
К р о м е этого, п очти  70 чел овек  
п оедут  по ту р и стс к и м  п у тевк ам  
в р а зн ы е  к он ц ы  стран ы .
15 л у ч ш и х  студен тов  п олуч и ли  
п у тев к и  н а  эк ск у р си и  в М оскву 
и  Л ен и н гр ад . Ж ел аю щ и е  м огут 
п р и со ед и н и ться  к н и м  за  н а л и ч ­
н ы й  расч ет. М осковские и  л е ­
н и н гр ад ск и е  в у зы  согласи л и сь  
п ред остави ть  н аш и м  то вар и щ ам  
общ еж и тия .
В дом ах  о тд ы х а  п р о вед у т  о т п у ­
ска п очти  100 человек . М ногие 
о тд о х н у т  и  п р о й д у т  к у р с  л еч ен и я  
н а  р а зл и ч н ы х  к у р о р т а х - в  К и с  - ^  
ловодске, О дессе и др,
И н тер есн о  и весело  п ровед ут 
лето  ш к о л ьн и к и  —дети  со т р у д н и ­
ков у н и в ер си тет а . 90 р еб я т  ед ет  
в п и о н ер ск и й  л аге р ь  л ес о т е х н и ­
ческого  и н с ти ту т а  н а  озере  П ес­
чаном .
Строительство  
спортивной площадки
С п орти вн ы й  клуб  ДСО «Н аука» 
и  к аф ед р а  ф и з к у л ь т у р ы  и  сп о р ­
та  у н и в е р с и т е т а  р еш и л и  по­
строи ть  сп ортивную  п лощ адк у  во 
дворе глав н о го  зд ан и я . Б у д е т  
оборудован а одн а б аск етб о льн ая  
и две в о л ей б о л ьн ы х  п лощ адки, 
п р ы ж ко в ы е я м ы  и  м еста  д л я  р а з ­
бега п р и  п р ы ж к а х  в  д л и н у  и 
вы соту , п лощ адка д л я  городков.
С туден ты  -  сп ортсм ены  у ж е  в ы ­
к опали  ям ы , в ы р о в н я л и  г р у н т  на 
м есте  б аскетб ольн ой  п лощ адки.
Н о э к зам ен ац и о н н ая  сесси я  п р и ­
о стан о ви л а  н ач ат ы е  работы . И х  
п родол ж ат ету д ен ты -геологи  п е р ­
вого и  второго  курсов  после п рак- ^  
ти ки .
В ав гу сте  к  стр о й ттел ь егву  
п лощ адки  б у д у т  п р и в л еч ен ы  
аб и ту р и ен ты . К р о м е того, н еоб­
х оди м а п ом ощ ь студен тов, кото ­
ры е к о н ч ат  сд ав ать  э к зам ен ы  за 
н ескол ько  д н ей  до п о езд к и  в 
колхоз.
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